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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi 
eksternal, serta bagaimana strategi Corporate Communication Department PALYJA 
dalam mengatasi permasalahan krisis air di daerah Jakarta Utara. Kemudian juga untuk 
mengetahui dan menganalisis pangkal atau penyebab dari munculnya permasalahan 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini bertujuan 
untuk memahami dan mendeskripsikan suatu proses sosial, sehingga tujuan penelitian 
dapat tercapai. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini lumayan baik. Penulis 
mendapatkan informasi mengenai bagaimana strategi PR dapat memecahkan masalah, 
dalam hal ini masalah krisis air yang melanda Jakarta Utara. Ternyata sedikit banyak 
divisi Public Relation dapat mengatasi krisis yang membuat resah perusahaan dengan 
strategi-strategi dan program yang menjadi buah dari weekly meeting atau rapat 
mingguan yang diadakan divisi corporate communication PT. PALYJA. Kesimpulannya 
adalah, PR perusahaan dapat dengan cepat menemukan titik terjadinya krisis, sehingga 
langsung diteruskan kepada bagian teknis atau consumer relation sehingga bersama-
sama dapat dipecahkan agar krisis tidak terjadi berlarut-larut. 
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